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図1　アクティブ・ラーニングの多様な形態（山地，2014）
プロジェクト学習
創成学習
知識の活用・
創造をめざす
知識の定着・
確認をめざす
演習
実験　調査
低い
広い
高い
狭い
活動の範囲
構造の自由度
応用志向
表現志向
問題基盤学習
フィールドワーク
　実習
シミュレーション・ゲーム
ケースメソッド
(グループ学習）
授業外学習振り返りシート
ミニテスト
クリッカー
プレゼンテーション
レポート・ライティング
ディベート
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（一） 「保育・教職実践演習（初等） （幼） 」 （二〇一四年度）の概要
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（二）実践演習としての学生の役割??
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①劇場コーナー
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（三）担当教員の役割??
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②材料の購入と会計
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③学生の指導
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表1　2014年度「保育・教職実践演習」（初等）（幼）」授業計画
劇場コーナー 製作コーナー ゲームコーナー 託児保育 蔵出し
①9/25 5つのグループと
発表順番決め。
各発表内容を考え
る。
2つのグループ決
め。
各製作内容を考え
る。
2つのグループ決
め。
各ゲーム内容を考
える。
「劇場」「製作」「ゲーム」
に所属。
「託児保育」「蔵出し」
希望の確認。
②10/2 発表内容，役割分
担等の決定。
材料を準備し，必
要な教材等の作成。
製作の候補の実物
を持参。
グループごとに内
容を決定。次週の
下準備・資料作成。
ゲーム内容，方法，
役割分担等の決定。
ゲームで必要な教
材等の作成。
所属したグループ内での
作業。
③10/9 全員で製作キットの作成。（2グループ分・各220部）
④10/16 指導計画の作成。各グループの準備。
授業後 :担当教員と共に，各グループの代表者が，幼稚園に下見・確認。
⑤10/23 指導計画の提出（授業開始時）→指導計画の指導・返却（10/24朝）
各コーナーの会計担当者決め。
模擬保育（隣の教
室）:劇場担当全員
の前で各グループ
が発表。改善点等
を議論する。
教材等の準備。 所属したグ
ループ内で
の作業。
前日
10/24
（10:00
　～
14:30）
10:00～環境設定
11:00～13:00
模擬保育
13:00～グループ
ごとの準備。
10:00～環境設定
製作キットの下準
備。
模擬保育
10:00～環境設定
13:00～14:30
模擬保育
グループごとの準
備。
所属したグ
ループ内で
の作業。
保護者と蔵
出し作業。
幼稚園での環境設定・リハーサルを踏まえた上で，指導計画の修正・再提出。
（10/24午後）
10/25
当日
8:30～グループごとに幼稚園で準備可。（8:40～劇　模擬保育）
9:00全員集合・準備　10:00～全体打ち合わせ
11:00～14:00バザー　14:00～片付け
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（一） 「劇場コーナー」のアクティブ・ラーニング
１．第一回（九月二五日）?
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２．第二回（一〇月二日）
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３．第三回（一〇月九日）
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４．第四回（一〇月一六日）
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図2　保育室の環境
劇場コーナー
2階　テラス 外受付（劇場）
中受付（劇場）
外受付（製作）
園　　庭
外階段
製作コーナー
2階　廊下
?
?
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５．第五回（一〇月二三日）
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６．前日準備（一〇月二四日）
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写真1　劇場コーナーの環境設定
　　　　（保育室の壁画装飾・看板）
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５．第五回（一〇月二三日）
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写真2　オリジナルバッグの飾り、見本、環境設定
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写真3　製作コーナーの環境設定
　　　　（看板、受付）
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（三） 「ゲームコーナー」のアクティブ・ラーニング
１．第一回（九月二五日）
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（一）担当教員が工夫をした点??
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（二）担当教員が学んだ点??
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（三）今後の課題??
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